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Введение. Сегодня в системе российского образования идет активный 






























Благодаря  средствам  проблемного  обучения,  с  точки  зрения  О.В. 
Даутовой [3], создаются условия для развития внимания и наблюдательно‐









































Проблемное  изучение  материала,  по  мнению  О.В.  Даутовой  [3], 
должно активно использоваться при формулировке и доказательстве тео‐
рем. После того, как учащиеся самостоятельно дали определение, учитель 
вводит  теорему,  которую  предлагает  им  доказать.  Сначала  выдвигаются 




















стоящих  перед  современным  учителем,  и  есть  смысл  применять  ее  как 
можно чаще для более продуктивного результата деятельности в целом, со‐





ственной  творческой  деятельности  и  обеспечивает  прочные  результаты 
обучения. 
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